





















































































































































種まき 雨期 乾期 厳冬期


















































































 50         12.5          3            0.8
14      140     168      130
168     133     113      109
146     136     120      100
  50         12.5          3            0.8
 
100     105     113       98
120     180     190      114
100     100     118      101
１号
             イネ 









植物種, 対照根長 　　  キュウリ対照: 12.1 mm (100%)
ソムレ液濃度 (ppm) ソムレ液濃度 (ppm)
対照と比較した根長　(%) 対照と比較した根長　(%)
濃度,根長
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 3  ppm
ソムレ１号
 1  ppm
  根  長 
 (L cm) 18.0 21.0 22.5 36.0 42.5
  値  幅 
(D mm)
1.5 1.2 1.5 2.0 6.0
1/2D 
(mm)
1.0 1.0 0.8 2.0 4.0
根　　重 











































































































































砂漠化の進行方向   固定砂丘  緑地
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